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Abstract 
Patent has a prominent place in people’s nowadays lives as it 
becomes the main mover of their advancement as well as a 
barometer of a nation’s development and treasure. Countries 
with a huge percentage of patents occupy higher position and 
get stronger political influence than others. Therefore, the 
worldwide countries have agreed to conduct agreements to 
protect the patent through so called Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 
Indonesian’s signing on the agreement was then followed by a 
legal cover in the field of patent through Law number 13 of 
2016. This study aims to examine the concept of exploitation in 
the Indonesian Law using Islamic jurisprudence as the 
evaluative instrument. It focuses on how far the congruity 
between both in portraying the patent and punishment for its 
exploitation is. We use analytical and critical method as well as 
comparative ones. The careful study on this law and Islamic 
jurisprudence including its principles and purposes makes it 
clear that both agree on patent as a part of wealth and property 
and therefore, it needs protection as well as rules on 
punishment for the aggressors. Both also share the same 
opinion on patent exploitation rules whether personal 
exploitation or through a license contract. However, Islamic 
jurisprudence has established procedures for patent 
exploitation and one of which is that it should not harm others. 
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 :sdrowyeK
 .ecnedurpsiruJ cimalsI ,waL naisenodnI ,tnetaP ,noitatiolpxE
  
  ملخص البحث 
ل المحركة تتمتع براءة الاختراع ʪلمكانة المرموقة في حياة الناس؛ إذ إĔا تشك 
فالدول التي تمتلك  الأساسية لعجلة التقدم، وتصبح مقياسا لتقدم الدول وغناها.
نسبة هائلة من البراءة تحتل مكانة رفيعة بين سائر الدول، ويكون لها نفوذ سياسي 
ولذلك اتفقت دول العالم على عقد الاتفاقيات خرى. في مواجهة الدول الأ
لجوانب المتصلة ʪلتجارة من حقوق الملكية الفكرية لحمايتها، وعلى رأسها اتفاقية ا 
. ولما وافقت دولة إندونيسيا على التوقيع على هذه الاتفاقية كان لا بد لها ( SPIRT) 
لسنة  31لال قانون رقم من توفير الغطاء القانوني في مجال براءة الاختراع من خ 
الإسلامي وأصوله . وبعد النظر الدقيق إلى هذا القانون، والتتبع للفقه 6102
ان على اعتبار ومقاصده، يرى البحث أن القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي يتفق 
براءة الاختراع ماًلا وملكا،ً ومن ثم يتفقان على ضرورة حمايتها وإيقاع العقوبة على 
كما يتفقان على جواز استغلالها سواء كان استغلالا شخصيا أو  عليها، المعتدي 
لترخيص، إلا أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط لاستغلال البراءة، من خلال عقد ا
  يؤدي الاستغلال إلى الإضرار ʪلآخرين.   ألا أهمها 
 
 الكلمات المفتاحية:
  لإسلامي. استغلال، براءة الاختراع، القانون الإندونيسي، الفقه ا
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  المقدمة
كل المحرك الأساسي يحتل الاختراع مكاʭ مرموقا في الحياة الاقتصادية، إذ إنه يش
تقدم الدول وغناها، بعد أن كان المعيار في لتقدم الدول ورفاهيتها، بل ويصبح معيارا ل
  ذلك كثرة أو قلة امتلاك الثروات الطبيعية.
دى إلى تقسيم دول العالم إلى ثلاث والتفاوت بين الدول في امتلاك الاختراع أ
ت التطور، والدول المتخلفة. فالدول مجموعات، وهي: الدول المتقدمة، والدول التي تح
ختراع في شتى الميادين، كأمريكا والياʪن. المتقدمة هي التي تمتلك النسبة الكبيرة من الا
تراع، وتسعى إلى والدول التي تحت التطور هي التي تمتلك النسبة المتوسطة من الاخ
التي لا تمتلك إلا  امتلاك المزيد منه، كالهند وإندونيسيا. وأما الدول المتخلفة فهي
  النسبة الضئيلة منه، كالسودان وبنغلادش.
وليس من المبالغة في القول ϥن امتلاك النسبة الهائلة من الاختراع كان السبب 
بين سائر الدول، ʪلإضافة إلى النفوذ  الرئيسي في تمتع الدول المتقدمة ʪلمكانة الرفيعة
لدول الأخرى. وخير شاهد على ذلك السياسي التي تملكه تلك الدول في مواجهة ا
حيث إĔا هزمت في الحرب العالمية الثانية، وُدمِّرْت جراء إلقاء قنبلة في هو الياʪن، 
لاكتشافات هيروشيما وʭجازاكي، ورغم ذلك فإĔا أنتجت في وقت قصير العديَد من ا
لم، لذلك الجديدة كأساس لنمو وتطور الصناعة والتجارة التي ēيمن على أسواق العا
  أصبحت الياʪن بلدة ذات قوة اقتصادية عالمية.
إلى  - بما فيها إندونيسيا  –والأهمية المتزايدة للاختراعات دفعت دول العالم 
ظام براءة الاختراع. ولا الاهتمام đا، ووضع النظام القانوني لحمايتها من خلال ن
لانضمام إلى الاتفاقيات تكتفي بحمايتها ʪلقانون الداخلي، بل لجأت وʪدرت إلى ا
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ق الملكية الفكرية؛ وذلك الدولية، أهمها اتفاقية الجوانب المتصلة ʪلتجارة من حقو 
  لضمان حماية اختراعاēا خارج حدود الدولة.
ا لصاحبها، وهي الحق في استعمالها على أن حماية براءة الاختراع ترتب حقوق
التصرف أو إجارة أو رهنا أو نحوها.  واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها؛ بيعا كان
ʪحت استغلال براءة الاختراع، وأن وتكمن مشكلة البحث في أن القوانين الوضعية أ
اع ʪلبحث الفقه القديم لم يبين أحكام استغلالها، بل ولم يتناول قضية براءة الاختر 
ع في والدراسة. ومن ثم يسعى البحث إلى استجلاء أحكام استغلال براءة الاخترا 
  القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي.
      
  مفهوم براءة الاختراع وصورها وشروطها
فالكهرʪء  1لغة: إيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل. (noitnevnI) الاختراع
   2ئرة اختراع، وهكذا.اختراع، والسيارة اختراع، والطا
ين لحل مشكلات والاختراع قانوʭ هو: فكرة لمخترع تتم ترجمتها إلى نشاط مع
، أو طريقة الإنتاج (tcudorP) نتجا ًمعينة في مجال التكنولوجيا، ويمكن أن تكون م
  3أو تحسين وتطوير المنتج أو طريقة الإنتاج.، (ssecorP)
 
 
 
  .)9102 rebotcO 12 no desseccA( >lmth.isnevni/di.bew.ibbk//:sptth< 1
 .302م(.، 5891، 2لبنان: مكتبة لبنان، ط )الموسوعة العلمية الميسرة،   2
 .6102لسنة  31من قانون براءة الاختراع الإندونيسي رقم  2/1المادة   3
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تمنحه الدولة للمخترع على اختراعه في  وأما براءة الاختراع فهي: حق استئثاري
بموجبه استغلال اختراعه بنفسه أو موافقته  مجال التكنولوجيا لمدة معينة، والذي يمكنه
  4على الآخرين ʪستغلاله.
خاطر لطفي بقوله: براءة الاختراع هي رخصة الحماية القانونية التي  وعرفها
ت ملكيته له، وتخوله دون غيره الحق في يمنحها المشرع للمخترع على اختراعه، والتي تثب
ل والتصرف طوال مدة الحماية التي نص استغلاله، والتصرف فيه بجميع طرق الاستغلا
 5عليها القانون.
  ويتبين من التعريفين السابقين لبراءة الاختراع أمور:
إن براءة الاختراع تثبت ملكية المخترع على اختراعه، كما تثبت له حق احتكار  - 1
 لال اختراعه بجميع طرق الاحتكار والاستغلال. واستغ
منع الآخرين من استغلال اختراعه إن براءة الاختراع تخول صاحبها حق  - 2
 ستثماره دون الموافقة منه.وا
إن ملكية براءة الاختراع مؤقتة بحيث تسقط بعد مدة قانونية معينة، بعكس  - 3
  الملكية في طبيعتها التقليدية. 
من قانون براءة الاختراع  2/1ذكرēا المادة  وأما صور الاختراع فقد
أو طريقة الإنتاج  ،(tcudorP) نتجن في شكل المالإندونيسي أن الاختراع يمكن أن يكو 
  أو تحسين وتطوير المنتج أو طريقة الإنتاج. وذلك على النحو التالي:، (ssecorP)
 
 
 
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  1/1المادة   4
 . 61م(.، 3002، 1شركة ʭس للطباعة، ط  ة:)القاهر  موسوعة حقوق الملكية الفكريةخاطر لطفي،   5
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  المنتجات الصناعية الجديدة - 1
لى وجود منتج صناعي جديد، له ويقصد بذلك: أن يتوصل الاختراع إ
  6خصائص معينة تميزه عن غيره من الأشياء المماثلة له.
ومن صور المنتجات الجديدة: الآليات كالسيارات والطائرات والقطارات، 
والتركيبات كتركيبات الأدوية والتركيبات  7والأجهزة كالهواتف والثلاجات والتلفزيوʭت،
   8الكيميائية. 
  اعية الجديدةالطريقة الصن -2
الأولى يختلف الاختراع في هذه الصورة عن التي قبلها. فالاختراع في الصورة 
ابتكار طريقة جديدة يتولد عنه منتج صناعي جديد، بينما في هذه الصورة يتولد عنه 
لإنتاج شيء موجود من قبل. فالاختراع هنا ينصب على الطريقة الجديدة للإنتاج، 
  9للوصول إلى هذه النتيجة.والتي لم تستعمل من قبل 
لصنع الأحبار أو ومن صور الطريقة الصناعية الجديدة اختراع طريقة جديدة 
    11أو ابتكار طريقة جديدة لقياس سرعة الرʮح أو درجة الحرارة. 01الأدوية أو المناديل،
 
 
 
)الأزاريطة: دار  براءة الاختراع: اكتساđا وحمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون المقارن حساني علي،   6
 .85م(.، 0102، 1الجامعة الجديدة، ط 
، 3والتوزيع، ط ر )عمان: دار الثقافة للنش الملكية الصناعية والتجاريةصلاح زين الدين،   7
 . 62م(.، 2102ه/3341
 aisenodnI id kitkarP nad narutagneP :irtsudnI kiliM kaH ,onograM duyuS 8
 .331 ,.)1102 ,aisenodnI ailahG tibreneP :rogoB(
 . 61، موسوعة حقوق الملكية الفكرية.لطفي،   9
 naayakeK kaH mukuH ,hayadiH luriohK ;331 .p ,irtsudnI kiliM kaH ,onograM 01
 .57 ,.)7102 ,noitidE ts1 ,sserP arateS :gnalaM( lautkeletnI
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  التعديلات والتحسينات والإضافات -3
د على اختراع ّتم منح يقصد đذه الصورة: كل تعديل أو تحسين أو إضافة ير 
توافرت فيه الشروط التي براءة الاختراع عنه. وإنما تمنح البراءة عن كل ذلك إذا ما 
 والمنطوية على الخطوة الإبداعية، (ytlevoN) يفرضها القانون لمنح البراءة، وهي الجدة
    21. (ytilibacilppA lairtsudnI) والقابلية للتطبيق الصناعي، (petS evitnevnI)
ومن أمثلة ذلك: وجود اختراعين إثنين؛ اختراع أصلي توصل إليه المخترع الأول 
عنه البراءة، واختراع آخر توصل إليه شخص آخر غير المخترع الأول وتضمن  وصدرت
اع تحسينا أو تعديلا أو إضافة للاختراع الأول. وفي هذه الحالة يستحق هذا الاختر 
ين أو التعديل أو الإضافة، إذا ما توافرت فيه الأخير براءة الاختراع على هذا التحس
  31الشروط الثلاثة السابقة.
فبراير  31لأمريكي جيروم ليميلسون براءة اختراع بتاريخ العالم اوقد سجل 
طبية لعلاج مرض القلب والشرايين، وهو  (retehtaC) عن اختراع قسطرة 0991
اسطة جهاز التشغيل، وعندما عبارة عن قسطرة ʪلونية يتم إدخالها داخل الشرʮن بو 
ʪلضغط على سائل في  تصل القسطرة إلى موضع الضيق أو الانسداد، يقوم الطبيب
  41البالونة يؤدي إلى نفخها، وʪلتالي يؤدي إلى توسعة موضع الضيق ʪلشرʮن.
 
 
 
 .82، الملكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   11
 :gnudnaB( aisenodnI netaP mukuH ratnagneP ,idaruN inaR & irtifruN naiD 21
 ,waL tnetaP naisenodnI ;53-43 ,.)3102 ,noitidE ts1 ,inmulA .T.P tibreneP
 .1/3 elcitra
 .32، موسوعة حقوق الملكية الفكرية.لطفي،   31
 . 42المرجع نفسه.،   41
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إلا أن مجرد سحب البالونة من الشرʮن يتضيق الجدار مرة ʬنية، ويعود الضيق 
ك تقدم عالم آخر ميخائيل درور بطلب تسجيل براءة اختراع جديدة أو الانسداد. لذل
تضمن تجهيز القسطرة السابقة بوضع مستحضر طبي )عقار ، ي2991أبريل  7في 
ى السطح الخارجي للبالونة، وينفصل هذا العقار الهيبارين( داخل غشاء مثبت عل
ميكانيكية دقيقة. وقد  ويوضع على الجدار الداخلي للشرʮن بمجرد نفخ البالونة بتقنية
بة تحسين للاختراع اعتبر القضاء الأمريكي هذا الاكتشاف الجديد، وإن كان بمثا
ويستلزم أن يتوافر في الاختراع شروط معينة حتى تمنح عنه البراءة، وʪلتالي     51الأول.
 يتمتع ʪلحماية القانونية، ويثبت لمالكه حق استغلاله والتصرف فيه ومنع الآخرين من
  استغلاله إلا ϵذنه.
من ادة الثالثة يمكن استخلاص الشروط اللازم توافرها في الاختراع من نص الم
قانون براءاة الاختراع الإندونيسي، إذ جاء فيها أنه: "تمنح براءة الاختراع كما هو 
المشار إليه في المادة الثانية الفقرة أ عن كل اختراع جديد، ومنطوي على خطوة 
  ابل للتطبيق الصناعي."إبداعية، وق
تمنح عنه البراءة،  يعالج النص السابق الشروط اللازم توافرها في الاختراع حتى
  وهي:
  ( ytlevoN)أن يكون جديدا  -1
 
 
 
 .52-42، موسوعة حقوق الملكية الفكرية.لطفي،   51
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 gnilliF)وقت قبول طلب البراءة  –ويراد بجدة الاختراع: أن يكون الاختراع   
وبلغة أخرى،  71يف đا.غير ُمساو للتقنية الأخرى التي تم اكتشافها والتعر  – 61( etaD
    81أو التعريف به. أن لا يكون الاختراع قد سبقه أحد في الكشف عنه أو استعماله
ويقصد ʪلتقنية التي تم التعريف đا: التقنية التي تم الإعلان عنها في إندونيسيا   
أو خارجها، سواء كان الإعلان ʪلكتابة أو ʪللسان أو ʪلعرض أو ʪلاستخدام أو 
من الوسائل التي تمكن الخبير من استعمال وتنفيذ الاختراع قبل ʫريخ قبول غيرها 
 91اءة.طلب البر 
ولا يعتبر الاختراع جديدا متى تم الإفصاح عنه أو التعريف به كتابيا، أو شفهيا، 
  02أو من خلال العرض، قبل ʫريخ القبول بطلب البراءة.
   (petS evitnevnI)أن ينطوي على خطوة إبداعية  -2
يعتبر الاختراع منطوʮ على الخطوة الإبداعية عندما لا يمكن لذي خبرة في   
وقد مّثل المشرع اختراعا لا يمكن التنبؤ به  12لهندسة التنبوء به والتصور عنه قبله.مجال ا
 
 
 
يقصد بوقت قبول طلب البراءة: ʫريخ قبول طلب البراءة لدى المسجل، وذلك بعد توافره للحد الأدنى من   61
  شروط الطلب.
 .151 ,.irtsudnI kiliM kaH ,onograM 
 .1/5 elcitra ,waL tnetaP naisenodnI ;91 ,.netaP imahameM ,otnawsuY 71
، 1)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  براءات الاختراع في الصناعات الدوائيةريم سعود سماوي،   81
 . 99م(.، 8002
 ,waL tnetaP naisenodnI ;17 ,.lautkeletnI naayakeK kaH mukuH ,hayadiH 91
 .2/5 elcitra
 mukuH nakageneP malad aracareB pisnirp-pisnirP ,afatsuM ymmE inraM 02
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قبله بما إذا تقدم شخص بطلب براءة الاختراع عن فرشاة أسنان يمكن نزع رأسها 
  22كن استخدامها للحلق.ووضع رأس الحلاقة محله بحيث يم
رد جمع لعناصر ولايعتبر الاختراع منطوʮ على الخطوة الإبداعية إذا كان مج
د في العالم، أو مجرد الاستعمال صناعية قديمة، أو مجرد اكتشاف عن شيء موجو 
ولعل الغرض من وضع هذا الشرط هو استبعاد الاختراعات قليلة  الجديد لشيء قديم.
  32يها التطور العادي للصناعة.الأهمية التي يصل إل
  ( ytilibacilppA lairtsudnI)قابلا للتطبيق الصناعي أن يكون  -3
إن جدة الاختراع وانطواءه على خطوة إبداعية لا يكفيان لكي تمنح عنه 
البراءة، بل لا بد أيضا من قابليته للتطبيق الصناعي. ويعد الاختراع قابلا للتطبيق 
وذلك عن طريق استعماله أو استغلاله أو  42في الصناعة،الصناعي متى أمكن تطبيقه 
الات الصناعية المتعددة، سواء كان ذلك في الصناعات استثماره في أي مجال من اĐ
   52ناعات النقلية أو الصناعات الزراعية وما إلى ذلك.الإنتاجية أو الص
 فإذا كان الاختراع في شكل المنتج فلا بد من إمكان إنتاجه بشكل واسع 
ومتكرر وبنفس الجودة. وأما إذا كان في شكل الطريقة فلا بد من إمكان استعمالها 
  62تطبيقها عمليا في أي مجال من اĐالات الصناعية المتنوعة.و 
 
 
 
 tnetaP naisenodnI ;53 ,.aisenodnI netaP mukuH ratnagneP ,idaruN & irtifruN 12
 .1/7 elcitra ,waL
 .1/7شرح قانون براءة الاختراع، المادة   22
 .27 ,.lautkeletnI naayakeK kaH mukuH ,hayadiH 32
 .8 elcitra ,waL tnetaP naisenodnI ;91 ,.netaP imahameM ,otnawsuY 42
 .82، الملكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   52
 .53 ,.aisenodnI netaP mukuH ratnagneP ,idaruN & irtifruN 62
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ولا تمنح البراءة عن الإبداعات الجمالية )الفنية(، أو المخططات، أو القواعد 
مال التجارية، أو القواعد والطرق لممارسة الأنشطة الذهنية أو الألعاب أو الأع
المعلومات، لأن مجال كل  والأساليب التي تحتوي على برامج الكمبيوتر، أو طرق عرض
   72ذلك نظري بحت، ولا يمكن تطبيقه في مجال الصناعة.
  أن يكون مشروعا -4
يقصد بمشروعية الاختراع: عدم وجود مانع قانوني يمنع تسجيل الاختراع. 
  ل الاختراع لاعتبارات معينة، وهي:فالقانون قد يمنع تسجي
أو استعمالها أو تطبيقها إخلال  : الطرق أو المنتجات التي ينشأ من إعلاĔاأولا
كاختراع آلة للعب القمار، أو جهاز   82أو الدين أو النظام العام أو الآداب؛ʪلقانون 
 فكل هذه الأمثلة لا يمنح عنها براءة الاختراع.  92لتزييف النقود.
فلا  03طرق تشخيص، وتمريض، وعلاج، وجراحة الإنسان أو الحيوان؛: ʬنيا
وأما السبب  13لجة السمنة أو لمنع الحمل.ن يخترع وسيلة جديدة لمعايجوز منح البراءة لم
في استبعاد هذه الطرق من الحصول على البراءة هو عدم قابليتها للاستغلال 
   23والحيوانية.الصناعي، فضلا عن أĔا ēدف لحماية الصحة البشرية 
 
 
 
 .27 ,.lautkeletnI naayakeK kaH mukuH ,hayadiH 72
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   82
، 1)الأزاريطة: دار الجامعة الجديدة، ط  حقوق الملكية الصناعيةسعيد بن عبد الله بن حمود المعشري،   92
 . 49م(.، 0102
 تراع.من قانون براءة الاخ 9 دةالما  03
 .92، موسوعة حقوق الملكية الفكرية.لطفي،   13
 المرجع نفسه.   23
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هذا الحظر يقتصر على طرق التشخيص والتمريض والعلاج ويلاحظ، أن 
جات الدوائية مما له علاقة لجراحة، دون أن يشمل الأدوات والأجهزة والمواد والمنتوا
  ʪلطب. 
ولنا أن نتسائل؛ لماذا يقتصر الحظر على طرق التشخيص والتمريض والعلاج 
ات والأجهزة والمواد المستخدمة في مجال الطب، كما لا والجراحة، دون أن يشمل الأدو 
كما  –يس الحظر من منح البراءة عن تلك الطرق يقوم يشمل المنتجات الدوائية؟ أل
وهذه العلة نفسها  33اية الصحة البشرية والحيوانية،على أهداف إنسانية لحم -قالوا 
  ات الدوائية.متوفرة أيضا في الأدوات والأجهزة والمواد الطبية والمنتج
زʮدة  على أن منح البراءة عن الأدوات الطبية والمنتجات الدوائية يؤدي إلى
الهند، حدثت كارثة ففي  43الأسعار بسبب ارتفاع القوة الاحتكارية لصاحب البراءة.
صحية قومية نتيجة إنفاذ اتفاقية تريبس في هذا البلد، والتي قضت بمنح البراءة عن 
% فقط من السكان أن يشتروا الأدوية 03يث يستطيع المنتجات الدوائية، ح
  لإنسانية، إذن؟؟؟  وهكذا. فأين الأهداف ا 53الحديثة.
عن الأدوات الطبية والمنتجات على أن الباحث يرى أنه لا ϥس بمنح البراءة 
الدوائية شريطة ضمان اتفاقية تريبس وحكومات كل بلد توافَر تلك الأدوات 
 
 
 
 .92، موسوعة حقوق الملكية الفكرية.لطفي،   33
)الأزاريطة: دار الجامعة  حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائيةنصر أبو الفتوح فريد حسن،   43
 .901م(.، 7002، 1الجديدة، ط 
 . 901، لملكية الفكرية في الصناعات الدوائية.حماية حقوق احسن،   53
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والمستشفيات، وقيامها بمراقبة أسعارها حتى يمكن  والمنتجات في الصيدليات
  للمحتاجين شراؤها.
فلا يجوز منح البراءة عن كل  63لمية، والطرق الرʮضية؛ʮت الع: النظر ʬلثا
ذلك، لأن مجالها نظري بحت ولا يمكن استغلالها في عالم الصناعة. ولكن يمكن حمايتها 
 73ط اللازمة لذلك.تحت ظل حق التأليف إذا ما توافرت فيها الشرو 
ويقصد  83. (smsinagroorciM): الكائنات الحية، عدا الكائنات الدقيقة رابعا
  93ʪلكائنات الحية ما يشمل الناس والنباʫت والحيواʭت؛ فلا يجوز منح البراءة عنها.
الكائنات الحية واستثنى القانون عن نطاق هذا الحظر الكائنات الدقيقة، وهي 
 ( sesuriV)لا يمكن رؤيتها إلا ʪلميكروسكوب؛ كالفيروسات  الصغيرة جدا، والتي
 04. (tsaeY)والخمائر  (eaglA)والطحالب  (ignuF)فطرʮت الو  (airetcaB)والبكترʮ 
    14ومن المعروف أن هذه الكائنات تستخدم كثيرا في صناعة الأغذية والأدوية.
كائناِت الدقيقة عن ودعنا نتساءل: لماذا استثنت القوانُين واتفاقيُة تريبس ال
ت الدقيقة داخلة في نطاق هذا الحظر، بحيث أجازت منح البراءة عنها؟ أليست الكائنا
  مسمى الكائنات الحية التي لا يجوز منح البراءة عنها؟
 
 
 
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   63
 .04، الملكية الصناعية والتجارية. زين الدين،   73
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   83
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على أن الدول المتقدمة تستغل غموض معنى الأحياء الدقيقة، وتتوسع في 
  ēا أو أجزاء هذه الخلاʮ.تفسيرها ليشمل جميع أنواع الخلاʮ الحية ومكوʭ
ة، حتى تستبعد من فلا بد من الاقتصار على المعنى الصحيح للكائنات الحي
ية، فيما عدا ما تدخل الاختراع في صفاته عن طريق الحماية القانونية كل الكائنات الح
  24الهندسة الوراثية.
يواʭت، : الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباʫت أو الحخامسا
أو الطرق البيولوجية الدقيقة  (ygoloibnoN)عدا الطرق غير البيولوجية 
يقصد ʪلطرق البيولوجية لإنتاج النباʫت والحيواʭت: عملية و  34. (Mygoloiborci)
التلقيح والإخصاب والتهجين التي هي من الوسائل الطبيعية لإنتاج النباʫت 
  44والحيواʭت؛ فلا تمنح عنها البراءة.
وأما الطرق غير البيولوجية فيقصد đا: الطرق التي لا تستند على الوسائل 
ة في إنتاج النباʫت والحيواʭت، بينما يقصد ʪلطرق البيولوجية الدقيقة: تلك الطبيعي
 54تي تستند على استخدام الكائنات الدقيقة في إنتاج النباʫت والحيواʭت. ال
  
 
 
 
الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها الاقتصادي: دراسة محمد حسن عبد اĐيد الحداد،   24
 .233، م(.1102، 1الكتب القانونية، ط )المحلة الكبرى: دار يةممقارنة ʪلشريعة الإسلا
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   34
 aisenodnI id netaP mukuH nakageneP malad aracareB pisnirp-pisnirP ,afatsuM 44
 .97 ,.OTW-s’SPIRT nagned naktiakiD
)الجيزة: مركز الدراسات العربية  عوديفي النظام القانوني السع استثمار براءة الاخترا صالح فهد دحيم العتيبي،   54
 .74-64م(.، 6102ه/7341، 1للنشر، ط 
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  لاختراعالتكييف القانوني والفقهي لبراءة ا
تناول القانونيون موضوع براءة الاختراع عند الكلام عن حقوق الملكية   
داخلة كرية عامة، وحقوق الملكية الصناعية خاصة، مما ُيشعر أن براءة الاختراع الف
ضمن ما يسمى بمفهوم المال والملكية. ولأجله، يرى الباحث ضرورة بيان مفهوم هذين 
  راءة الاختراع.المصطلحين وبُعد كل منهما في ب
  المال وبُعُده في براءة الاختراع -1
نيسي، فتنص على من القانون المدني الإندو  994جاء تعريف المال في المادة 
أن المال هو: "كل شيء وكل حق يمكن أن يكوʭ محلين للملك." ويتبين من هذا 
  لا للملك.التعريف، أن مفهوم المال يتناول الأشياء والحقوق التي تصلح أن تكون مح
مادي  ويتنوع المال ʪعتبارات مختلفة إلى أنواع. فهو ʪعتبار شكله ينقسم إلى
 74وʪعتبار إمكان نقله وعدمه ينقسم إلى منقول وغير منقول )عقار(. 64وغير مادي،
ومنقول بحكم القانون كبراءة  84وينقسم المنقول إلى منقول بطبيعته كالكرسي،
  94الاختراع.
 
 
 
المال المادي هو: أن يكون له حيز مادي محسوس، كالأراضي والمباني والمركبات والمواشي. وأما المال غير المادي   64
  فهو: ما لم يكن له حيز مادي محسوس، كالحقوق. 
 artiC .TP :gnudnaB( aisenodnI atadreP mukuH ,dammahuM ridaK ludbA
 .921 ,.)4102 ,noitidE ts1 ,itkaB aytidA
 من القانون المدني الإندونيسي.  305المادة   74
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، أن القانون المدني الإندونيسي رغم تناوله أحكام الأموال، والجدير ʪلذكر هنا
ان أحكام براءة الاختراع وموقعها من مفهوم المال. ومع ذلك، فإنه إلا أنه لم يتعرض لبي
ستيعابه راجعة إلى نظرته إلى معنى المال. فمفهوم المال فيه يشمل يستوعبه، وجهة ا
       05(. elbignatnI)عتبر من الأموال المعنوية المال المادي والمعنوي. وبراءة الاختراع ت
  ختراعالملكية وبُعُدها في براءة الا -2
من القانون المدني الإندونيسي الملكيَة أو حقَّ الملكية  075عرفت المادة 
ϥĔا: "الحق في التمتع بفائدة المال، وفي التصرف فيه بحرية كاملة، بشرط أن لا يتعدى 
ظمة العامة المقررة من قبل السلطة المختصة، وأن لا يعارض حدود القوانين أو الأن
في الاعتبار إمكانية إلغاء هذا الحق للمصلحة العامة، بناًء  حقوق الآخرين، مع الأخذ 
  وبدفع التعويضات." على أحكام القوانين،
فالملكية تمنح صاحب المال حقا في التمتع به والتصرف فيه بجميع التصرفات 
ة عدم الإخلال ʪلأحكام القانونية أو الأنظمة العامة، أو عدم الاعتداء القانونية شريط
  الآخرين.على حقوق 
وهناك أسباب لكسب الملكية، أهمها: الالتقاط؛ كأن يلتقط مالا في الطريق   
ولم يعرف مالكه. ومنها: التسليم؛ كأن يسلم البائع المبيع إلى المشتري. ومنها: الميراث؛  
بيه الميت. ومنها: الاختراع؛ كأن يخترع شخص تلفازا أو كأن يرث مالا من أ
  15محمولا.
 
 
 
 .2 ,.netaP imahameM ,otnawsuY 05
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 تاج ϥن القانون المدني الإندونيسي سبق، يمكن الاستنوϦسيسا على ما   
يقضي بحماية حقوق الملكية على الأموال، مادية كانت أو معنوية، منقولة كانت أو 
أن براءة الاختراع مال، وأن  غير منقولة مالم تخالف القانون والآداب العامة. ولما ثبت
  25تحت التملك.المال قابل للتملك، ثبت أن براءة الاختراع مما يقع 
وفي Ĕاية المطاف، توصل الباحث إلى أن براءة الاختراع تعد مالا. ولما كانت   
الأموال يجري فيها الاختصاص والملك، فإن براءة الاختراع مال وملك، في القانون 
   الإندونيسي 
ء على ذلك، فقد منح القانون الإندونيسي الحماية القانونية لبراءة وبنا  
كما منح  35عشرون سنة تبدأ من ʫريخ قبول الطلب،لة، ومدēا الاختراع المسج
الاختراع موضوع البراءة وصنعه وإنتاجه وبيعه وتصديره، أو لصاحبها الحق في استغلال 
    45.منح ترخيص للغير بذلك لقاء عوض معلوم
بيان مفهوم المال والملك، واستجلاء علاقة   ا الفقه الإسلامي فلا بد منوأم  
ناهما على براءة فهوم براءة الاختراع غاية التعرف على مدى انطباق معكل منهما بم
  الاختراع.
  المال وعلاقته ببراءة الاختراع -1
 
 
 
 .8 ,.aisenodnI id kitkarP nad narutagneP :irtsudnI kiliM kaH ,onograM 25
 لإندونيسي. ا من قانون براءة الاختراع 2-1/22المادة   35
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  67والمادة  1/19المادة   45
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لقد اختلف الفقهاء في تعريف المال اختلافا ظاهرا. وهذا الاختلاف ʭشئ  
في تحديد مناط مالية الأشياء، هل هو مقصور على الأعيان فقط، أم اختلافهم  عن
  55لمنافع والحقوق؟يشمل ا
جمهور الحنفية إلى أن المال لا يكون إلا عينا، فعرفوا المال ϥنه: "ما يميل ذهب 
ومقتضى هذا التعريف: أن المال لا يكون  65إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة".
، حتى يتمكن إحرازه وادخاره. ويترتب على ذلك، أن المنافع والحقوق لا تعتبر إلا عينا
  75 عندهم.أموالا
وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى توسيع مفهوم المال 
ليشمل الأعيان وغيرها من المنافع والحقوق، إذا توفرت فيها شروط المالية. وقد عرف 
المال ϥنه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن  -ن المالكية م -  الإمام الشاطبي
   85ه من وجهه".غيره إذا أخذ 
 
 
 
 الحقوق المقررة للفرد في الابتكار؛ دراسة فقهية مقارنة مع القانون الوضعي أحمد سحيمي بن يحيى بن بويونج،  55
 .79م(.، 7991)رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير من جامعة القاهرة سنة 
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصاررد المحأمين بن عابدين، د محم 65
 .01،. 7م(، ج 3002ه/3241، 1محمد معوض )الرʮض: دار عالم الكتب، ط 
 . 751م(.، 2002ه/3241، 7) بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  فقه الزكاةيوسف القرضاوي،  75
، ضبط وتعليق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل صول الشريعة الموافقات في ألشاطبي، ا  إبراهيم بن موسى 85
  .  71.، 2ه(، ج 1241، 1سلمان )الجيزة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط 
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"ما كان منتفعا به، أي بقوله:  –من الشافعية  –وعرفه الإمام الزركشي 
كما عرفه الإمام منصور البهوتي  95.مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع"
  06ح نفعه مطلقا أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجة.الحنبلي بقوله: "ما يبا 
إليه في مالية الأشياء عندهم ليس  ت السابقة أن المنظورويستنتج من التعريفا  
  16هو عينية الشيء، بل منفعته، فمناط المالية، إذن هو "المنفعة" لا "العينية".
دائرة المال والذي يبدو للباحث ترجيح رأي جمهور العلماء الذي يوسع 
المالية. والقول لتشمل الأعيان وغيرها من الحقوق والمنافع، ما دام قد تحقق فيها صفة 
ن هناك أشياء غير ϥن المال ينحصر في الأشياء المادية يخالف الواقع المعاصر، إذ إ
  مادية ولكنها تعتبر أموالا نفيسة ذات قيمة غالية في عرف الناس، مثل براءة الاختراع. 
مما يعضد ما قاله الباحث من مالية براءة الاختراع أن هناك فرقا واضحا في و    
   26لسوقي بين الاختراعات التي تحميها البراءات وبين التي لا تحميها.السعر ا
  الدواء المبتكر
 gurD detnetaP
  السعر
  )قرص واحد(
 الدواء الجنيس
  gurD cireneG
  السعر
  )قرص واحد(
أموكسيسيلين   روبية  084.4  ( naxomA)أموكسان 
  ( nillicixomA)
  روبية  785
 
 
 
 .222.، 3ه(، ج 9141، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  المنثور في القواعدمحمد بن đادر الزركشي،  95
 .7.، 2م(، ج 6991، 2)بيروت: عالم الكتب، ط  داتشرح منتهى الارابهوتي، المنصور بن يونس  06
، 1)عمان: دار النفائس، ط  الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلاميسعدي حسين علي حبر،  16
 . 22م(. 3002ه/3241
 ,>/netap-tabo-nad-kireneg-tabo-naadebrep/moc.tahesretkod//:sptth<26
 .)0202 yraunaJ ht90 no desseccA( >/moc.kilk42k.www//:sptth<
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يريد غليميب  روبية  778.7  ( lyramA)أماريل 
  ( ediripemilG)
  روبية  930.2
  
ويتبين من الجدول أن سعر الدواء المبتكر )الدواء الذي تحميه البراءة( أغلى 
بكثير من الدواء الجنيس )الدواء الذي انتهت مدة حمايته(، مع أĔما ُيستخدمان 
  لعلاج نفس المرض، مما يدل على مالية براءة الاختراع.
  
  
  ءة الاختراعالملكية وعلاقتها ببرا -2
حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة عرف الإمام القرافي الملكية ϥĔا:   
يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه ʪلمملوك، والعوض عنه من حيث هو  
  36كذلك.
لملك أو الملكية يتناول العين والمنفعة، كما أن ويبدو من هذا التعريف أن ا
  46ال والمنفعة.الملك أعم من المال حيث يشمل الم
شياء التي لا يجوز أن تكون محلا للملك، وقد تناول الفقه الإسلامي الأ
والأشياء التي يجوز أن تكون محلا للملك. وأما الأشياء التي لا يجوز أن تكون محلا 
 
 
 
ه(، 6431، 1)القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية، ط  أنوار البروق في أنواع الفروقأحمد بن إدريس القرافي،  36
 . 802.، 3ج 
 .4332، الحقوق المعنوية: بيع الاسم التجاري في الفقه الإسلامي. النشمي،  46
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 56تي لا تشتمل على منفعة معتبر đا شرعا، كالذʪب.للملك فهي: الأعيان ال
الأشياء التي يتعلق đا حق الله تعالى،  و  66ا، كالميتة.الأعيان والمنافع المحرمة شرعو 
  76كالأموال الموقوفة، أو يتعلق đا حق الكافة؛ كالسكك الحديدية.
 86ملك. وأما غير هذه الأعيان والمنافع من الأموال فإĔا قابلة للتمليك والت  
التي لا وعلى هذا، فمحل الملك في الفقه الإسلامي واسع جدا ليشمل الأعيان والمنافع 
حق مالي متقرر  تلغيها الشريعة الإسلامية. وقد قرر الباحث سابقا أن براءة الاختراع
  يشتمل على منفعة غير ملغاة شرعا، فهي إذن صالحة للتمليك والتملك.
انون الإندونيسي والفقه الإسلامي يتفقان وأخيرا، يمكن أن نستخلص أن الق
الملك والاختصاص  لأموال يجري فيهامال، ولما كانت اعلى أن براءة الاختراع 
  والاستئثار، فإن براءة الاختراع إذن مال وهي قابلة للتمليك والتملك.
ولأجل ذلك، فإن الفقه الإسلامي يحمي براءة الاختراع ويوقع العقوبة على 
ا، كما أثبت حقا لصاحبها في تملكها واستغلال الاختراع موضوع البراءة، المتعدي عليه
حكم شرعي قتضى الملك جواز الانتفاع ʪلمملوك، يقول القرافي: )الملك وذلك لأن م
مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه ʪلمملوك والعرض 
    96عنه من حيث هو كذلك(.
 
 
 
 .142-042، 1، ج الشريعة الإسلامية فيالملكية العبادي،  56
)الإسكندرية: مؤسسة شباب  الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلاميعبد الله مختار يونس،  66
 .621م(.، 7891ه/7041، 1الجامعة، ط 
 .85-75، 4، ج الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،  76
 .642، 1، ج سلاميةلإالملكية في الشريعة االعبادي،  86
 .902، 3، ج أنوار البروق في أنواع الفروققرافي، ال 96
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  الاختراع في القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي  استغلال براءة
لال الاختراع ختراع حقا استئثارʮ في استغيعطي القانون صاحب براءة الا  
موضوع البراءة، وحقا في منع الغير من استغلاله. ويمكن رد حالات استغلال الاختراع 
  إلى ما يلي:
 الاستغلال الشخصي  -1
يكون في شكل المنتجات الصناعية، كالسيارة تقدم البيان ϥن الاختراع قد 
رق الصناعية، كطرق صنع السيارة وطرق والطائرة والدواء، وقد يكون في شكل الط
لصاحب البراءة الاستفادة منها بصنعها صنع الطائرة. وأما المنتجات الصناعية فيمكن 
جير، بيد أن أو استخدامها أو بيعها أو تصديرها أو Ϧجيرها أو عرضها للبيع أو التأ
  07.جات ونحوهماالطرق الصناعية يمكن الاستفادة منها ʪستعمالها في إنتاج وصنع المنت
والجدير ʪلذكر أن حق صاحب البراءة في استغلال اختراعه حق محدود من   
حيث الزمان والمكان. أما من حيث الزمان فقد حدد القانون ϥن مدته عشرون سنة 
وبعد ذلك، يخرج  17ولا يجوز تمديدها لمدة أكثر.تبدأ من ʫريخ قبول الطلب، 
، بحيث (niamoD cilbuP)يدخل دائرة الإʪحة الاختراع من دائرة استغلال صاحبه ل
  27يجوز لأي أحد الاستفادة منه، دون أن يعتبر ذلك تعدʮ على حق صاحب البراءة.
 
 
 
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  1/91المادة   07
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  2-1/22المادة   17
 .061 ,irtsudnI kiliM kaH ,onograM 27
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وأما من حيث المكان فقد حدد القانون أن يكون حق الاستغلال في نطاق   
دولة إندونيسيا، ولا يمتد إلى خارجها مالم يقم صاحبها بتسجيل اختراعه تسجيلا 
يا. وكذلك ألزم صاحَب البراءة أن يصنع المنتجات أو يستخدم الطرق في دول
اية دعم نقل التكنولوجيا أو جلب الاستثمارات، أو توفير فرص إندونيسيا، غ
  37العمل.
 استغلال اختراعه، كذلك يمنحه وكما يمنح القانون صاحب البراءة حقا في  
اءة إلا ϵذنه. فلا يجوز للغير حقا في منع الغير من استغلال الاختراع موضوع البر 
م أو البيع أو التصدير أو التأجير استغلال الاختراع ϥية طريقة؛ ʪلصنع أو الاستخدا
  47أو نحوها، دون الرجوع إلى صاحب البراءة.
هذا الحق ما يقوم به الغير من استعمال  ومع ذلك، لا يعتبر اعتداء على  
جربة، أو التحليل، طالما أن الاستعمال لا الاختراع لأجل التعليم، أو البحث، أو الت
     57اءة، ولا يكون لغرض التجارة.يضر بصورة غير معقولة بمصلحة صاحب البر 
  عقد الترخيص -2
البراءة بنفسه، قد لا تتوافر لصاحب البراءة إمكاʭت لازمة للاستفادة من   
مى ʪلترخيص يسو  67فيلجأ إلى منح الغير ترخيصا لاستغلال الاختراع موضوع البراءة،
 
 
 
 نيسي. دو من قانون براءة الاختراع الإن 2-1/02المادة   37
 .92 ,netaP imahameM ,otnawsuY 47
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  3/91المادة   57
الحماية القانونية لبراءة الاختراع في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية: دراسة نعيم أحمد نعيم شنيار،   67
 .572م(.، 0102 ،1)الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، طمقارنة ʪلفقه الإسلامي 
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ومقتضى هذا الترخيص أن يسمح صاحب  77. (esneciL lanoitpO)الاختياري 
 87البراءة استغلال الاختراع من قبل شخص آخر، لمدة معينة، مقابل عوض معلوم.
بينما يسمى الشخص المسموح له  (rosneciL)رخِّ ص" ويسمى صاحب البراءة بـــــــ "الم
      97. (eesneciL)لمرخَّص له" ʪستغلال الاختراع بــــــــ "ا
وكما أن الاستغلال الشخصي محدود من حيث الزمان والمكان، فكذلك 
وفي حالة الترخيص  08يتحدد الترخيص بمدة معينة وفي داخل ولاية جمهورية إندونيسيا.
قى للمرخص حق في استغلال اختراعه، مالم يتفق المرخص والمرخص له الاختياري، يب
 18على خلاف ذلك.
وقد وضع القانون الإندونيسي شروطا لصحة عقد الترخيص الاختياري،   
  وهي:
؛ المديرية العامة للملكية الفكريةأن يكون العقد مكتوʪ ومنشورا في مكتب  - 1
 28ا القيد والنشر عنه.فلا يكون ʭفذا في حق الغير إلا بعد إجراء هذ 
قيود  أن لا يشتمل العقد على أحكام تضر ʪلمصلحة الوطنية، أو على - 2
   38التكنولوجيا.تعرقل قدرة الشعب الإندونيسي على نقل وإتقان وتطوير 
 
 
 
 ,67 elcitra ,waL tnetaP naisenodnI ;981 .p ,netaP mukuH ,hisgninawruP 77
 .3 &1 hpargarap
 .361-261 ,irtsudnI kiliM kaH ,onograM 87
 .121، الملكية الصناعية والتجاريةزين الدين،   97
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  3و1/67المادة   08
 لإندونيسي. قانون براءة الاختراع ان م 77المادة  18
 ,97 elcitra ,waL tnetaP naisenodnI ;661 ,irtsudnI kiliM kaH ,onograM 28
 .2 &1 hpargarap
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وهناك نوع آخر من الترخيص، وهو ما يسمى ʪلترخيص الإجباري  
سلطات الدولة  . ويقصد به: الترخيص الذي تمنحه(esneciL yroslupmoC)
تنظيم قانوني لنفسها أو للغير ʪستغلال الاختراع في حالات معينة وبشروط خاصة وب
   48معين، دون الاعتداد بموافقة صاحب الاختراع من عدمه.
فكان لكل ذي شأن أن يقدم طلبا إلى الوزير المختص لمنح الترخيص 
لال الاختراع إلى ما الإجباري له. ويمكن رد حالات منح الترخيص الإجباري ʪستغ
  يلي:
نتج أو طريقة تصنيعه( إذا لم يقم صاحب البراءة ʪستغلال الاختراع )تصنيع الم  - أ
 ريخ منح البراءة.شهرا من ʫ 63في إندونيسيا لمدة 
أن يقوم صاحب البراءة أو المرخص له ʪستغلال الاختراع بشكل أو طريقة   - ب
 تضر بمصلحة اĐتمع.
يستطيع استغلال اختراعه إلا ʪستخدام اختراع أن يكون صاحب البراءة لا   - ج
      58آخر سبق منح البراءة له.
ل براءة الاختراع في الفقه الإسلامي فنقول ϥن الفقه الإسلامي قد استغلاوأما 
جعل أساس الحماية هو المالية؛ فمتى ثبتت المالية ثبتت الحماية. وقد بّين الإمام الغزالي 
فالشريعة حفظت المال من ʭحية إيجاده ϵلزام  68لمال.أن من مقاصد الشريعة حفظ ا
 
 
 
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  87المادة   38
 .69-59، موسوعة حقوق الملكية الفكرية لطفي،   48
 .1/28 elcitra ,waL tnetaP naisenodnI ,66 ,netaP imahameM ,otnawsuY 58
، تصحيح محمد عبد السلام عبد الشافي )بيروت: المستصفى في علم الأصولأبو حامد محمد بن محمد الغزالي،   68
 .371م(.، 0002ه/0241دار الكتب العلمية، 
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ية من بيع وشراء ونحوهما، ومن ʭحية المحافظة عليه الكسب، وشرع المعاملات المال
  78ل أموال الناس ʪلباطل.بتحريم الغش والرʪ وأك
ومع ذلك، يبدو للباحث أنه لا مانع من اشتراط تسجيل الاختراع لتوافر   
بر توثيقا للحقوق حتى لا تضيع. وقد أمرʭ سبحانه التسجيل يعتعليه؛ لأن  الحماية
ʮَ أَيـَُّها ﴿وتعالى بكتابة الديون، حفظا للمال من الضياع والتعدي عليه. قال تعالى: 
د بل وق(، 282)البقرة:  ﴾.فَاْكتُـُبوه ُالَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَـنـْ ُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمčى 
اصرين أمثال الشيخ محمد تقي العثماني أن تسجيل الاختراع أكد بعض الفقهاء المع
  88عند الجهة المختصة في الحكومة يعتبر شرطا لماليته.
وقد أثبتنا أن البراءة مال، فهي إذن  98والمال بطبيعته قابل للتملك والتمليك،  
ن التصرف يثبت قابلة للتملك والتمليك، وʪلتالي ثبت لصاحبها حق التصرف، لأ
والتصرف عند الفقهاء يشمل الاستعمال والاستغلال ونقل  09لملك.بحصول ا
  19الملكية.
 
 
 
 . 022م(.، 9991ه/9141، 1)دمشق: دار الفكر، ط  الوجيز في أصول الفقهوهبة الزحيلي،   78
، العدد الخامس، الجزء الثالث، "مجلة مجمع الفقه الإسلامي "اĐردة، العثماني، بيع الحقوق  قيمحمد ت 88
 . 5832م.، 8891ه/9041
 . 442، 1المرجع نفسه، ج   98
، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  قواعد الأحكام في مصالح الأʭمعز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام،   09
  .4، 2م(، ج 9991ه/0241
 . 172، 1، ج في الشريعة الإسلاميةالملكية العبادي،   19
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وقد ذكرʭ سابقا أن الاستفادة من الاختراع قد تكون ʪلاستغلال الشخصي،   
  أو من خلال عقد الترخيص.
  الاستغلال الشخصي  -1
التصرف في  أكد الباحث سابقا أن ملكية براءة الاختراع تقتضي جواز  
التصرف يشمل الاستعمال والاستغلال ونقل الملكية. وعلى هذا، أجاز الاختراع، و 
الفقه الإسلامي لصاحب البراءة استغلال الاختراع محل البراءة، سواء ʪلبيع أو الصنع 
أو الإنتاج أو التأجير أو التصدير أو عرضه للبيع أو نحوها، شريطة أن يتقيد بقيود، 
  وهي: 
لانتفاع والتصرف في أمواله؛ فلا يفسدها ولا لأول: أن يحسن المالك االقيد ا
قال الله  29يضيعها ولا ينفقها فيما لا منفعة فيه؛ فلا تبذير ولا تقتير ولا إسراف،
(. 76)الفرقان:  ﴾َولمَْ يَـْقُترُوا وََكاَن َبْينَ َذِلَك قَـَواًمالمَْ ُيْسرُِفوا َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْـَفُقوا ﴿تعالى: 
  ة الاختراع أن يحسن الانتفاع والتصرف في البراءة.فيجب على مالك براء
والقيد الثاني: أن يقوم المالك ʪستثمار أمواله ϥنواع الطرق المشروعة؛ فلا   
عن عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع فقد روي  39يجوز تعطيلها.
ا، فخاصم فيها خذها قوم آخرون، فأحيوهʭسا من جهينة أرضا، فعطلوها وتركوها، فأ
الأولون إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني، أو من أبي بكر لم أرددها، 
ولكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من كانت له أرض، فعطلها ثلاث 
 
 
 
 . 48، 2المرجع نفسه، ج   29
 . 111، 2المرجع نفسه، ج   39
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ى لزوم فهذا الحكم من عمر دليل عل 49.سنين، لا يعمرها، فعمرها غيره، فهو أحق đا
تعميره. فيتعين على مالك البراءة أن يستثمرها ويستغلها لتلبية حاجاته استثمار المال و 
  المختلفة وحاجات اĐتمع المتنوعة، بجميع الطرق المباحة، ولا يتركها دون استثمار.
والقيد الثالث: أن يلتزم المالك ʪلقواعد التي وضعها الشرع لاستغلال   
ل واستثمار الأموال، والتي تقوم على رسم الشرع طريقة استغلا واستثمار الأموال. وقد
مبادئ تحريم الغش والخداع والتغرير والرʪ والاحتكار، كما تقوم على مبدأ السماح 
ʪلمنافسة المشروعة الهادفة إلى تحسين الإنتاج وعدم التحكم ʪلأسواق. وكذلك رسم 
   59يكون محرما شرعا.الشرع موضوع الاستغلال والاستثمار، وهو أن لا 
اء على هذا، فاستغلال واستثمار براءة الاختراع لا بد من أن يسيرا على وبن
ما رسمه الشرع في استغلال واستثمار الأموال عامة، سواء ما يتعلق بطريقة الاستغلال 
  والاستثمار أو بموضوعهما.   
الإضرار والقيد الرابع: أن لا يؤدي استعمال الأملاك والتصرف فيها إلى   
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله روي ʪلآخرين. فقد 
فالضرر: إلحاق مفسدة ʪلغير مطلقا، والضرار:  69›َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر‹.عليه وسلم: 
مقابلة الضرر ʪلضرر. فالحديث نص في تحريم الضرر؛ لأن النفي بلا الاستغرافية يفيد 
 
 
 
، كتاب إحياء الموات )بيروت: مؤسسة الرʮن، ط نصب الراية لأحاديث الهداية عبد الله بن يوسف الزيلعي،   49
 . 5257، حديث رقم: 192-092، 4م(، ج 3002ه/4241، 2
 . 821-721، 2، ج الشريعة الإسلاميةالملكية في العبادي،   59
-96، 6ʪب لا ضرر ولا ضرار )دمشق: دار الفكر، د.ت(، ج  ،السنن الكبرىأحمد بن حسين البيهقي،  69
 .07
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ترط في استغلال البراءة والتصرف فيها أن لا وعلى هذا، يش 79ع الضرر.تحريم كل أنوا 
  يؤدي ذلك إلى الإضرار ʪلآخرين.
  
 عقد الترخيص -2
إن عقد الترخيص ʪستغلال البراءة لا يخرج عن كونه عقدا يلتزم بموجبه 
صاحب البراءة بسماح للغير استغلال الاختراع لمدة معينة مقابل أجر معلوم، فهو إذن 
ثابة تنازل صاحب البراءة عن استغلال الاختراع إلى المرخص وع من الإيجار؛ لأنه بمن
عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة الإجارة في الفقه الإسلامي عبارة عن و  89له.
   99للبذل والإʪحة بعوض معلوم.
وقد وضع الفقهاء ضابطا لما يجوز استئجاره، قال الماوردي: "كل عين صح 
وذكر النووي: "كل عين ينتفع đا مع  001ēا،"đا مع بقائها صحت إجار الانتفاع 
بقاء عينها، منفعة مباحة، مملوكة، معلومة، مقصودة، تضمن ʪلبدل، وتباح 
 
 
 
، 4)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةمحمد صدقي بن أحمد البورنو،   79
 . 252-152، 2ج  (،م6991ه/6141
 . 221، الملكية الصناعية والتجاريةالدين،  زين  89
، تحقيق: علي محمد معوض وعادل مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد بن محمد الخطيب الشربيني،  99
 .834، 3م(، ج 0002ه/1241، 1أحمد عبد الموجود )بيروت: دار الكتب العلمية، ط 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: دار  ،الحاوي الكبيراوردي، المعلي بن محمد  001
 .193، 7م(، ج 4991ه/4141، 1الكتب العلمية، ط 
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عين ينتفع đا منفعة مباحة مقصودة، مع بقاء "وجاء في المغني:  101ʪلإʪحة."
  201عينها."
عقود عليه، الذي هو وبناء على الضابط السابق، يتضح أنه يشترط في الم
نفعة، كونه متقوما، معلوما، مباحا، مقدور الاستيفاء. وبراءة الاختراع لها منفعة الم
وإذا ثبت أن براءة  301فيجري عليه ما يجري على منافع الأعيان سواء بسواء.مباحة، 
الاختراع لها منفعة معتبرة شرعا، فإنه يصح إيراد عقد الإجارة عليها ʪستغلالها لمدة 
  من خلال عقد الترخيص.  401معلومة لقاء عوض معلوم،
وعلى هذا، يجوز إيراد عقد الترخيص الاختياري على براءة الاختراع ʪستغلال 
الاختراع موضوع البراءة لمدة معينة مقابل أجر معلوم، لأنه نوع من عقد الإجارة 
  المشروعة في الفقه الإسلامي. 
الفردية، فلا يجوز لإسلامية أقرت الملكية وأما الترخيص الإجباري فإن الشريعة ا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل مال امرئ مسلم لأحد الاعتداء عليها، 
  501إلا بطيب نفس منه«.
 
 
 
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )الرʮض: دار روضة الطالبين يحيى بن شرف النووي،  101
 .742، 4م(، ج 3002ه/3241، 1عالم الكتب، ط 
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو )الرʮض: المغنين قدامة، عبد الله بن أحمد ب 201
 .621، 8م(، ج 7991ه/7141، 3دار عالم الكتب، ط 
 . 4432، الحقوق المعنوية: بيع الاسم التجاريالنشمي،  301
 . 993، يمحقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلا الشهراني،  401
ʪب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا  السنن الكبرى،سين البيهقي، أحمد بن الح  501
 . 54511، حديث رقم: 221، 6م(، ج 8002ه/9241، 1)القاهرة: دار الحديث، ط 
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إلا أن استعمال الأفراد لحقوقهم يرتبط بما تلزمه الشريعة من قيود على هذا 
ومن بين للفرد في الوقت نفسه.  الاستعمال بما يحقق الصالح العام الذي يعتبر صالحا
تلك الحقوق ملكية براءة الاختراع، فهي مقيدة بقيود حتى يمكن التنسيق بين حقوق 
الأفراد، أصحاب البراءات، وبين مصالح الناس. وإذا تعارضت المصلحة العامة مع 
  601المصلحة الخاصة، ولا يمكن الجمع بينهما، قدمت المصالح العامة.
اعتبار أنه ما شرع في القانون  يدخل في هذا الباب على والترخيص الإجباري
إلا لمواجهة تعسف صاحب البراءة في استغلال الاختراع، وذلك ʪستغلاله بشكل 
 63يضر بمصلحة اĐتمع، أو لحل عدم قيام صاحبه ʪستغلال الاختراع خلال مدة 
دلانية لمعالجة سنوات(، أو لوجود حاجة ملحة تتمثل في صنع المنتجات الصي 3شهرا )
وعليه، فإن حماية اĐتمع من الفوضى والاĔيار تتطلب التضحية ʪلمصلحة الناس. 
  701الخاصة، ضماʭ لتحقيق المصلحة العامة.
ومن الجدير ʪلتنويه، إن في الفقه الإسلامي مسائل ترجع أساسا إلى تقديم 
ر إجبار التاجر المصحلة العامة على المصلحة الخاصة. فقد أجاز الشرع لولي الأم
كما أجاز  801على بيع ما يفضل عن قوته وعياله؛ دفعا للضرر عن الناس، المحتكر
     901التسعير بمشورة أهل الخبرة به، إذا غلا السعر؛ تحقيقا للمصلحة العامة.
 
 
 
 . 273-173، الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها الاقتصاديالحداد،   601
 . 273لمرجع نفسه، ا  701
تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وصاحبيه )دمشق: دار ، الاختيار لتعليل المختارد الله بن محمود الموصلي، عب 801
 .231، 4م(، ج 0102ه/1341، 2الرسالة العالمية، ط 
 المرجع نفسه.  901
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أي   011وقد وردت قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".  
حقه في غلال اختراعه أو تقييد يتحمل ضرر الحجر على صاحب البراءة من است
الاستغلال لدفع ضرر انتشار الوʪء والمرض والفوضى والفساد في اĐتمع نتيجة تعسفه 
في استعمال حقه، أو منعه من استغلال الاختراع لمدة محددة مع حاجة الناس إليه، أو 
  نقصان المنتجات الصيدلانية لمعالجة اĐتمع. 
من استغلال اختراعه  باري لمنع صاحب البراءةوفي حالة منح الترخيص الإج  
سنوات(، فقد ورد في الفقه الإسلامي ما يقاربه، بحيث جاء في  3شهرا ) 63لمدة 
البناية ما نصه: "ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى 
  111غيره."
ʭسا من  عن عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعوقد روي   
عطلوها وتركوها، فأخذها قوم آخرون، فأحيوها، فخاصم فيها الأولون جهينة أرضا، ف
إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني، أو من أبي بكر لم أرددها، ولكنها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من كانت له أرض، فعطلها ثلاث سنين، 
  211.فهو أحق đا لا يعمرها، فعمرها غيره،
، يرى الباحث أنه يحق لولي الأمر أن يقوم بمنح الغير الترخيص ومن ثم   
الإجباري ʪستغلال الاختراع، في حالة عدم قيام صاحبه ʪستغلال الاختراع لمدة 
 
 
 
 .959 ،2، ج المدخل الفقهي العام؛ الزرقا، 943، 1، ج المنثور في القواعدالزركشي،   011
، 1، تحقيق: أيمن صالح شعبان )بيروت: دار الكتب العلمية، ط البناية شرح الهدايةلعيني، محمود بن أحمد ا  111
 .882، 21م(، ج 0002ه/ 0241
 . 5257، حديث رقم: 192-092، 4، كتاب إحياء الموات، ج نصب الراية لأحاديث الهداية الزيلعي،   211
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ثلاث سنوات بدون عذر قهري، مما يعوق دفع عجلة التنمية الصناعية ونقل 
لطاقة الإنتاجية وبين عدم تحقق التناسب بين االتكنولوجيا، فضلا عن غلاء الأسعار ل
  احتياجات السوق.  
  
  خاتمة
  توصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:  
  أولا: النتائج
عن الأدوات الطبية والمنتجات الدوائية منح براءة الاختراع يرى الباحث جواز  - 1
شريطة ضمان اتفاقية تريبس وحكومات كل بلد توافَر تلك الأدوات 
والمستشفيات، وقيامها بمراقبة أسعارها حتى يمكن المنتجات في الصيدليات و 
 للمحتاجين شراؤها.
يتفق القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي على أن براءة الاختراع مال. ولما   - 2
كانت الأموال يجري فيها الملك، فإن براءة الاختراع إذن مال، وهي قابلة 
 للتملك.
جواز استغلال براءة الاختراع ي والفقه الإسلامي على يتفق القانون الإندونيس - 3
من قبل صاحبها، سواء كان استغلالا نفسيا أو عن طريق عقد الترخيص 
للغير ʪستغلالها، إلا أن الفقه الإسلامي وضع قيودا لاستغلال البراءة، أهمها: 
  أن لا يؤدي الاستغلال إلى الإضرار ʪلآخرين.
  ʬنيا: التوصيات 
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ة بعقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات امعات والكليات المعنياضطلاع الج - 1
لاستجلاء أهمية حماية براءة الاختراع في عالم الاقتصاد والتجارة، وكشف 
 أحكام استغلالها في القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي.
قيام وزارة قانون وحقوق الإنسان والجهة المعنية بتوعية الناس بحماية براءة  - 2
جواز استغلال براءة الاختراع للغير عن طريق وحرمة التعدي عليها، و  الاختراع
 عقد الترخيص.
  
  المراجع
، ضبط وتعليق: أبي الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، إبراهيم بن موسى الشاطبي. 
، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الجيزة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط 
  ه.  1241
، تصحيح محمد عبد المستصفى في علم الأصولو حامد محمد بن محمد.  الغزالي، أب
 م.0002ه/0241السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، 
القاهرة: مطبعة إحياء الكتب  أنوار البروق في أنواع الفروق.القرافي، أحمد بن إدريس. 
 ه.6431، 1العربية، ط 
دمشق: دار  ʪب لا ضرر ولا ضرار. ،السنن الكبرىالبيهقي، أحمد بن حسين. 
 الفكر، د.ت.
الحقوق المقررة للفرد في الابتكار؛ دراسة فقهية ابن بويونج، أحمد سحيمي بن يحيى. 
 م.7991رسالة الماجستير، جامعة القاهرة،  مقارنة مع القانون الوضعي.
بيروت: دار . دʫريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقو بدران، أبو العينين بدران. 
 لعربية، د.ت.النهضة ا
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براءة الاختراع: اكتساđا وحمايتها القانونية بين القانون الجزائري علي، حساني. 
 م .0102، 1. الأزاريطة: دار الجامعة الجديدة، ط والقانون المقارن
، 1. القاهرة: شركة ʭس للطباعة، ط موسوعة حقوق الملكية الفكريةلطفي، خاطر. 
 م.3002
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